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TUJUAN, untuk memahami strategi yang dilakukan public relations dalam meningkatkan citra 
PT Milennium Penata Futures dan apa saja faktor-faktor yang bisa menunjang dan menghambat 
strategi public relations dalam meningkatkan citra perusahaannya. METODOLOGI, 
metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, dimana data dikumpulkan 
melalui teknik observasi atau pengamatan secara langsung di PT Millennium Penata Futures dan 
melakukan wawancara mendalam dengan staff relationship dan juga investor (client) PT 
Millennium Penata Futures. ANALISIS, menggunakan berbagai data baik data primer maupun 
sekunder, analisisnya dengan reduksi, model data, dan penarikan kesimpulan. SIMPULAN, 
strategi yang telah dijalankan public relations PT Millennium Penata Futures adalah dengan cara 
training dan edukasi, serta relationship manajemen yang baik. Faktor yang menjadi penghambat 
strategi public relations adalah paradigma negatif/ steriotip yang berdampak buruk pada citra 
perusahaan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah strategi public relations adalah dengan 
mengetahui dengan baik analisa fundamental, teknikal dan managemen resiko yang baik, 
sehingga dapat meminimalisir kerugian yang mungkin didapat dari para investor serta dapat 
meningkatkan citra perusahaan.(HH) 





STUDY OBJECTIVE is to understand the public relations strategies that have been conducted 
to improve the image of PT Millennium Penata Futures; and to understand factors that support 
and limit the completion of public relations strategies at PT Millenium Penata Futures. 
METHODOLOGY, the research  use qualitative method. Observation and in-depth interview 
are employed in order to collect primary and secondary data. ANALYSIS, The data was 
analysed using data reduction, data model, and conclusion. CONCLUSION, PT Millenium 
Penata Futures conducted training and education, and good relationship management as their 
public relations strategies. Public Relations must understand that negative and positive factors 
do exist. The factor that limits the public relations strategy is negative paradigm/ steriotipe that 
will eventually impact the company's image. As for the supporting factor, the skills and 
competencies of public relations such as the knowledge of good fundamental analysis, and 
technical and good risk management. The understanding of those factors may minimize losses 
that incur during the financial transfaction and later would improve the image of the company. 
(HH) 
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